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Lutfi Unggul Setiari. D0111056. Pemenuhan Kebutuhan Gender Pada 
Pedagang Pasar Gading Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.  Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2015.  
Pedagang pasar pada umumnya di dominasi oleh perempuan, karena perempuan 
dan laki-laki punya perbedaan kebutuhan terkait jenis kelamin dan gendernya 
maka riset ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan gender 
dan faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gender. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa 
studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah 
informan dan dokumen. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. 
Analisis data menggunakan model analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Gading belum 
memenuhi kesetaraan dan kedilan gender. Kebutuhan gender belum semuanya 
dipenuhi dan baru sebagian kebutuhan praktis yang sudah terpenuhi. Sedangkan 
kebutuhan strategis dan kebutuhan spesifik belum terpenuhi. Kurangnya 
pemenuhan disebabkan belum terpenuhinya empat prasarat kunci pelaksanaan 
pengarusutamaan gender pada Dinas Pengelolaan Pasar yaitu: komitmen, 
kebijakan, sumber daya manusia, data pilah. 








Lutfi Unggul Setiari. D0111056. Gender Needs Assessment to the Traders at 
Gading Market in the Surakarta City. Thesis. Department Of Public 
Administration. Faculty of Social Science and Political. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2015. 
Market traders generally dominated by women, for women and men have 
different needs related to sex and gender, the research is intended to identify 
gender needs and the factors that influence fulfillment of gender needs. 
The research is a qualitative descriptive. Technique data collecting is 
documentation study, interview and observation. Source of data used are 
informants and documents. Selection of informants of this study using purposive 
sampling technique. The test validity of the source data using triangulation 
techniques. Analysis of data using interactive data analysis model. 
The results showed that the Gading market development has not fulfilled of 
gender equality. Gender needs has not been met and that all new partly practical 
needs are met. While the strategic needs and specific needs unmet. Lack of 
compliance is due to unfulfilled four prerequisite key implementation of gender 
mainstreaming in the Market Management Department, namely: commitment, 
policies, human resources, data sorting 
Keyword : Gender needs, gender equality, Gading market 
 
